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There are over 10,000 valuable photographic print works created by famous photographers in 
the SHADAI gallery of Tokyo Polytechnic University. Some works are open to the public, however, 
many works can not be open because the space of the exhibition hall is limited.  Therefore, digital 
exhibition are expected to provide a new means of displaying the works. It is required in digital 
exhibition that the digital images should have accurate color reproduction. We report a generation 
method of the digital photographic print image that considers both the observation lighting 
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X = ������� �� 
Y = ��������� ��⋯⋯⋯�1� 
Z = ������� �� 
X, Y, Z ∶  三刺激値、��,����, ��: 等色関数 
�� : 展示光の分光放射輝度 






�� = ������ � ������ ������ ⋯⋯⋯ (2)  
 
展示光の分光放射輝度 Sλは、標準の光 A（色温度









と AdobeRGB モニタを仮定した。 
 













表１ sRGB と AdobeRGB の色再現特性 
 sRGB AdobeRGB 
原色 R (0.640, 0.330) (0.640, 0.330) 
   G (0.300, 0.600) (0.210, 0.710) 
   B (0.150, 0.060) (0.150, 0.060) 
白色点 W (0.3127, 0.3290) (0.3127, 0.3290) 
ガンマ特性 2.2 2.2 
 
4.3.3 XYZ/RGB 変換行列 
３原色 RGB と白色点 W から三刺激値 XYZ への変換を
規定する変換行列の求め方について述べる。 
最大輝度における白色点と３原色の三刺激値との間に
は式(3)の関係がある。X、Y、Z は三刺激値で添え字 W は
白色点、RGB はそれぞれ３原色を意味する。 
 
�� = �� + �� + �� 
�� = �� + �� + �� ⋯⋯⋯ (3) 































ただし、色度点の z 座標は、z=1-x-y である。ここで、３














































































































































2.2 と規定されている。そこで、RGB 値を R’G’B’に変換す
るためには、RGB 値を 1/2.2 乗することになる。しかし、






RGB � 0.0031308 の場合 
  R� = 12.92 � R 
         G� = 12.92 � G 
         B� = 12.92 � B 
RGB�0.0031308 の場合 
  R� = 1.055 � �� �.�� � 0.055 
         G� = 1.055 � �� �.�� � 0.055 
         B� = 1.055 � �� �.�� � 0.055⋯⋯⋯ (8) 
 
５．デジタル展示用再現画像データ 
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